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Szinm ü 6 k ép ben . I r t a :  P ász to r Á rpád  és G ó th  Sándor. R endező : K assay K ároly.
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Személyek:
E gyed Lenke Sudakov — — — — — — Kassay Károly
R e tteg h i M argit Oszip — — — — — — — — Kovács Imre
Sárközi B lanka D e te k tív  — — Sáfár Sándor
K em ény L ajos K ik iá ltó  fiú — — — — — — V ith  Böske
K . Szűcs Irén Szakácsnő — — — — — — Székelyné
T h u ró czy  G yula Szállodaigazgató — — — — — — Ádám
B orozsnyai K ató Szobapinczér — — — — — D orm ann A.
Sinkó Gizi Szobaleány — — — — — — Zách Teréz
Sólyom  J a n k a Spiegel — — — — — — A rday
F en y ő  Ilona B oy  — — — — — — — — H o rv á th  Icza
K em ényné Szállodai szolga _ _ _ _ _ _ _  Lévay
D o rm an n  Jucz i R en d ő rtisz t — — — — — — Kolozsvárv
M. B alog L eona L akáj _ _ _ _ _ _  Ferenczy
H o rv á th  K álm án P inczér _  _  — —  _  —  D em eter D.
Szakács Á rpád L olita — — — — _  — H o rv á th  Miczi
V árn ay  László
Földszin ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. I  em eleti csa lád i páho ly  13 K  50 fill. Földszinti és I. em e­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  I I .  re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
I I .  so r 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-sö sor 54 fill. K arza ti-á lló4 2 L
jegyek után számított fillérek az Országos Szülész-Egyesfllet nyugdíjintézetéi Illetik.
[e lyárak:;
ítárnyitás: d. e. 9— 12 ó r% . — D. u. 3 — 5 óráig. Esti péüztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
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Holnap, kedden  1917 m ájus kó 1-én 7 órakor rendes h e ly á rak k a l:
VENGERKAK
Szinm ü 6 képben.
ezen n ,  kir, város könyvnyomda v á lla la ta  1917. 
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